




 الفصل األّول : خلفية البحث 
ما أييت من و فو، اصأو أقوالو و أفعالو و و  مندمحم النبوية احلديث ىو كل ما أييت من 
لشريف ىو كل ما قالو حلديث النبوي اا(.  ۳۳:۴۹۹ٔاالصحاب والتابعُت )الدىلوي، 
أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة  ، أي كل ما ورد عنو من قولالنبوية دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
بعدىا، وقد ُحِفَظ الرسول دمحم  خلقية أو سَتة وردت عنو، سواء كانت قبل البعثة أم
الكرًن وأفعالو النبوية من قبل هللا عز وجل منذ والدتو وحىت وفاتو، فجميع أقوال  ملسو هيلع هللا ىلص
يو، والصفات اخللقية انبعة من صفاتو وصفاتو اخللقية كما خلقها هللا سبحانو وتعاىل ف
اليت ربلى هبا كالصدق واألمانة، واليت جيب أن يقتدي مجيع ادلسلمُت بو ويتحلون 
 (. ۴٘ ۰۲ٓ۲عارفُت ، ) .بصفاتو
أن أسلوب  فيما يتعلق ابحلديث، قال هللا تعاىل بواسطة الرسل بلغة واضحة وحكيمة
ـ النبوية من مظاىر عظمة .  (۴ٖ3  ٕٗٔٓ، موسغامي)( إجياز) الكلم امعو النبوية ج
ملسو هيلع هللا ىلص ـ ودالئل نبوتو أنو صاحب احلكمة البالغة ، والكلمة الصادقة ، واللسان ادلبُت ، وقد 
 
 
فضلو هللا ـ عز وجل ـ على غَته من األنبياء ـ عليهم السالم ـ أبن أعطاه جوامع الكلم، 
ادلوجز ، القليل اللفظ الكثَت ادلعاين ، وىو ما يسره هللا لو فكان ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يتكلم ابلكالم 
 . من البالغة والفصاحة ، وبدائع احلكم وحماسن العبارات
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف األحاديث اليت تصل إلينا، جند كثَتا منها النبوية يف ألفاظ اليت قدمها  
ٌت. مثلما القرآن الذي وادلعاستخدام الكلمات اليت ربتوي على قيم معينة للجمال 
. وىذا وعميقمجيل  أثرّ  الًتتيب الكلمة أو األسلوب ومعناه يفاللغة العربية  يستعمل
 يلد علم البالغة. –إما يف القران وإما يف احلديث  –اجلمال 
أّما البالغة يف اصطالح الُّلغة كما عرّفها القزويٍّت يف كتابو )اإليضاح يف علوم 
قتضى حال الّسامعُت مع فصاحتو"، كما أشار ابن البالغة( ىي۴ 
ُ
"ُمطابقة الكالم دل
األثَت يف كتابو )أدب الكاتب والّشاعر( إىل أّن الكالم البليغ ُُسّي بذلك؛ ِلما حيملو من 
كذلك عرّفها   تشمل ادلعاين ال األلفاظ فقط، األوصاف الّلفظّية، وادلعنويّة، فالبالغة
يف إعجاز الُقرآن( أبّّنا استخدام أحسن الّصور من األلفاظ  الّرمايّن يف كتابو )الّنكت
تلّقيإليصال ادل
ُ
 (۴ٙ 33ٗٔ،  أمُت) .عٌت وتوثيقو يف قلب ادل
علـم ادلعـاين وأمـا ادلعـاين والبيـان والبـديع.   :يُقّسـم علـم البالغـة إىل ثالثـة أقسـام ىـي
شـاء لغـة نشـاء. االإحدى الدراسـات الـيت تنـاقن عـن كـالم اإلنو البالغة  من علم قسمىو 
 
 
دبعٌت البناء والبدء واألصل والكتابة والتأليف. يف علوم العربية ، اإلنشـاء ىـو أحـد الدرسـة 
الــيت تعلــم الكتابــة. االنشــاء كعكــو مــن اخلــة ىــو شــكل الكلمــة الــذي ال ديكننــا احلكــم 
علــى مــا إاا كــان صــحيحا أم كــذاب بعــد اكرىــا. ىــذا خيتلــف عــن  بيعــة الكــالم اخلــاابري 
 .يت ديكن اعتبارىا صحيحا أو كذابال
قال  و يف اصطالح ادلعاين ، كالم االنشاء ىو ما ال حيتمل الصدق و الكذب. إاا
، فال يستطيع ادلخا ب أن حيكم أبن قول ادلتكلم صحيح  ءأحد ادلتكلمُت كالمًا إنشا
أو كذب.  إاا قال شخص "اُسع"، ال نستطيع أن نقول أن ما قالو صحيح أو كذب.  
 .بعد قول التحية ، فإن ما جيب علينا فعلو ىو االستماع إىل كلماتو
نشاء غَت الاالنشاء الطليب وابشكل عام ينقسم كالم االنشاء على قسمُت، 
االنشاء غَت  ستفهام والتمٍت والنداء. وأماي واالهاألمر والنىو ليب. واالنشاء الطليب الط
ليو من علم االنشاء غَت الطليب  ماوالذّم و افعل الرجاء. وأ التعجب وادلدحىو الطليب 
 نشاء الطليب.الادلعاين حبيث مل يبحث يف ىذا البحث. و بذالك تبحث الباحثة عن ا
 .ستدعي مطلواب غَت حاصل وقت الطلبىو ما ي عند أىل البالغة االنشاء الطليبوأما 
أليب تجريد الصريح اليف كتاب االنشاء الطليب  الباحثةفيما يتعلق ابالنشاء وجدت 
ن صحيح البخاري. يكمن تفرد وعظمة مىذا الكتاب اختيار احلديث .الزبيديالعباس 
 
 
لألحاديث وذبميع ادلوضوعات الواضحة.  ىذا الكتاب يف ادلنهجية يف االختيار الدقيق 
كتاب اإلمام البخاري. كما اعًتف العلماء يف زمانو   يف وىذا يدل على أن الزبيدي أتقن
أن الزبيدي كان عادلًا يفهم صحيح البخاري.  يف ىذا الكتاب يقوم بتصفية مجيع 
على السند  األحاديث اليت يتم اكرىا بشكل متكرر وال أيخذ إال األحاديث اليت ربتوي
ادلتصل )سلسلة انتقال مستمرة وغَت منقطعة(.  أضافت ادلنهجية اليت استخدمها ادلؤلف 
لذلك يف اتريخ كتب اختصار احلديث  .يف ىذا الكتاب قيمة للمسلمُت ألّنا علمية
 جيعل الكتاب يشمل أىم كتاب عند مناقشة كتاب صحيح البخاري لإلمام البخاري.
ل الذي يوجد يف اجمللد األو  والباب الثاين  الباب األول على مناقشةركز الباحث ي
 حنواالنشاء الطليب يف كتاب التجريد الصريح، يوجد ستون بياانات  يف ىذا البحث
 ".ىل كان من أابئو من ملك ؟" )االستفهام( ۴
صلى النبوية حاديث ا االنشاء الطليب يفو بذالك يرفع ىذا البحث على العنوان "
 م يف كتاب التجريد الصريح أليب العباس الزبيدي )دراسة علم ادلعاين(.هللا عليو وسل
 الفصل الثاين : حتقيق البحث و حتديده
 حددت الباحثة تركيز ىذا البحث بسؤالُت ۴ السابقة البحث من خلفية
 ؟ س الزبيدييف كتاب التجريد الصريح أليب العبا . ما صيغ االنشاءالطليبٔ
 
 
 ؟ س الزبيدييف كتاب التجريد الصريح أليب العباالطليب االنشاء. ما معاىن ۰
 الفصل الثالث : أغراض البحث 
 أما أغراض البحث فهي۴
 س الزبيدييف كتاب التجريد الصريح أليب العبا صيغ االنشاءالطليب. لوصف ٔ
 س الزبيدييف كتاب التجريد الصريح أليب العباالطليب االنشاء. لوصف معاىن ۰
 فوائد البحثالفصل الرابع : 
 ۴ففوائد البحث ىي  تطبيقيا كان أو نظراي او لعل ىذا البحث مفيد
 ية. الفوائد التطبيقٔ
يُتوقع أن تكون نتائج ىذه الدراسة قادرة على ادلسامهة لطالب اللغة العربية وآداهبا 
وحميب اللغة العربية وادلسلمُت يف تقدير األعمال األدبية، وخاصة يف جمال اللغوايت يف 
 يف حديث الرسول الكرًن.االنشاء الطليب 
 . الفوائد النظرية۰۴
 
 
ىذا البحث يرجى أن يكون زاد ادلعرفة يف جمال البالغة خاصة يف ادلعاين عن 
البحث عبارة عن ا نشاء الطليب. ابإلضافة إىل الك، من ادلتوقع أن تكون نتائج ىذالا
 تطبيق منواجي لنظرية البالغة يف نص احلديث النبوي.
 الفصل اخلامس : الدراسة السابقة
البحث ابستخدام الكتاب الكالسيكي كموضوعو كثَتا، إال أّن كتاب التجريد 
الصريح أليب العباس الزبيدي مل يبحث. ولذلك استخدمت الباحثة االك الكتاب  
عاين ادل علم كموضوع البحث.  وفيما يتعلق ببعض نتائج البحث الذي يستخدم دراسة
 ىب( كالتايل۴نشاء الطلال)ا
يف سورة الكهف حلادلة سعدية  البة يف قسم االنشاء الطليب . رسالة بعنوان ٔ
تعليم اللغة العربية  لكلية الًتبية يف اجلامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمية 
. يف رسالتها تشرح آايت القرآن اليت ربتوي على ۰۲ٔ۳احلكومية ابندونج يف عام 
يف سورة االنشاء الطليب كهف وتشرح اآلايت اليت تشمل يف سورة الاالنشاء الطليب 
نشاء اليف ىذه الدراسة ىو فرع واحد من العلوم ادلعاين عن االكهف. التشابو 
أّن حادلة سعدية تستخدم القرآن سورة الكهف   الفرق يف ىذا البحث أماالطليب. و 
 كموضع البحث، بينما الباحثة تستخدم كتاب التجريد الصريح. 
 
 
يف كتاب أيها الولد إلمام الغزايل قدمها أمحد قدير االنشاء الطليب . رسالة بعنوان ٕ
نورامدان  الب يف قسم تربية اللغة العربية لكلية الًتبية يف اجلامعة سوانن جونونج 
. يف رسالتو أابن معٌت صغة ۰۲ٔ۳جايت اإلسالمية احلكومية ابندونج يف عام 
ها الولد إلمام الغزايل و قيمتها الًتبية اإلسالمية. يف يف كتاب أياالنشاء الطليب 
نشاء الطليب. و اليف ىذه الدراسة ىو فرع واحد من العلوم ادلعاين عن االتشابو 
أّن أمحد قدير نورامدان يستخدم كتاب أيها الولد إلمام  الفرق يف ىذا البحث
 ح.الغزايل كموضع البحث، بينما الباحثة تستخدم كتاب التجريد الصري
يف كتاب األربعُت النواوية اليت قدمتها أيفي االنشاء الطليب . رسالة بعنوان ٖ
نورجنة  البة يف قسم تربية اللغة العربية لكلية الًتبية يف اجلامعة سوانن جونونج 
. يف رسالتها شرحت احلديث ۰۲ٔ۳جايت اإلسالمية احلكومية ابندونج يف عام 
و صيغتو ونعنىو وقيمتو الًتبية اإلسالمية يف كتاب االنشاء الطليب حيتوي علي 
يف ىذه الدراسة ىو فرع واحد من العلوم ادلعاين عن األربعُت النواوية. التشابو 
أّن أيفي نورجنة تستخدم كتاب األربعُت النواوية   الطليب. و الفرق يف ىذا البحث
 كموضع البحث، دبا أّن الباحثة تستخدم كتاب التجريد الصريح.
 
 
يف قصة كليلة ودمنة لنب ادلقفع اليت قدمها نوري االنشاء الطليب . رسالة بعنوان ٗ
نورال فة  البة يف قسم اللغة العربية وآدهبا لكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية يف 
. يف ۰۲ٖٔاجلامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية ابندونج يف عام 
يف يف قصة كليلة ودمنة لنب ادلقفع. التشابو  ومعنىوصيغاالنشاء الطليب رسالتو شرح 
ىذه الدراسة ىو فرع واحد من العلوم ادلعاين عن انشاء الطليب. و الفرق يف ىذا 
أّن نوري نورال فة تستخدم قصة كليلة ودمنة كموضع البحث، خبالف  البحث
 الباحثة تستخدم كتاب التجريد الصريح.
 الفصل السادس : اإلطار الفكري
فٌن مـن الفنـون يعتمـد علـى دقـة إدراك اجلمـال وصـفاء االسـتعداد  يغة ىعلم البال
ىي أتدية ادلعـٌت و  .الفطري قبل كل شيٍء واالنتباه إىل الفروق اخلفية بُت خمتلف األساليب
اجلليل بشكٍل واضٍح من خالل عبـاراٍت فصـيحٍة صـحيحٍة، تقـع يف الـنفو موقًعـا خـالاًب، 
 .الذي يُقال فيها، ومن خُيا بهم من أشخاصعلى أن يالئم الكالم ادلوا ن 
لـذلك ديكــن القــول إن عناصــر البالغــة ىــي لفــظ ومعـٌت وأتليــف لأللفــاظ دينحهــا 
أتثــَتًا وُحســًنا وقــوًة. وأيًضــا دقــة اختيــار الكلمــات واألســاليب دبــا يناســب مــوا ن الكــالم 
وتتملك نفوسهم، ومواقعو وموضوعاتو وحالة السامعُت والنزعة النفسية اليت تسيطر عليهم 
 
 
وحسـب أبـو . فأحيااًن قد تكون كلمٌة ما حسنًة يف مو ٍن ومستكرَىًة عند ورودىا يف غَته
ىـــالل العســـكري فـــإن علـــم البالغـــة ومعرفـــة الفصـــاحة مـــن أحـــق العلـــوم ابلـــتعلم وأوالىـــا 
 .ابلتحفظ
فإاا أراد شخٌص ما أن يطلب  لبًـا، وكـان غـافاًل يف علـم البالغـة فإنـو خيـّل بطلبـو 
يفــرط يف التماســو وتفوتــو الفضــيلة وتعلــق بــو الرايلــة، الــك أن جهلــو يبــُت ونقصــو يظهــر و 
عندما ال يستطيع أن يفرق بُت الكالم اجليد والكالم الرديء واللفظ احلسـن والقبـيح. أمـا 
إاا أراد أن ينظم قصيدًة أو يكتـب رسـالًة فإنـو سـيجعل مـن نفسـو مهـزأًة وعـةًة ألنـو خيلـط 
عنــد رغبتــو بكتابــة كــالٍم منثــوٍر أو نظــم شــعٍر فإنــو يــًتك اجليــد وادلقبــول الصــفو ابلكــدر. و 
 .وخيتار ما ىو سيٌء، فيدل على فهمو القاصر ومعرفتو ادلتأخرة
 .عاين ، علم البيان ، علم البديععلم ادلعلم البالغة إىل ثالثة فروع ىي  ينقسم
يبحث يف أحوال اللفظ أو صياغتو اليت يكون فيها ُمستجيًبا دلقتضى  ىو علم علم ادلعاين
احلال، ومن اجلدير ابلذّكر أّن علم الّنحو وإن كان يدرس أحوال اللفظ من تنكَت 
وتعريف وتقدًن وأتخَت وغَت الك؛ فهو يدرسها من وجهة نظر ُمغايرة دلا عليو األمر يف 
الّتقدًن وامتناعو ووجوبو، وجواز احلذف وامتناعو  علم ادلعاين؛ إا إّن الّنحو يُبُّت جواز
ووجوبو، ويتكّلم على الّتعريف والّتنكَت والّتأكيد وعدمو، ولكّنو ال يُعاجلها من حيث 
 
 
تلبيتها للمطلب الفٍّتّ الذي يقتضيو ادلقام وتستدعيو احلال، بل الك ىو مهّمة علم 
يما أييت۴ أحواُل اإلسناد اخلةّي. أحواُل ادلعاين، ومباحث علم ادلعاين مثانية أييت بياّنا ف
سند. أحواُل ُمتعّلقات الِفعل. الَقصر. اإلنشاء. الَفصُل والَوصُل. 
ُ





 (.۴3ٚ  ۴۰ٓٔ۰  إزّان) اإلجياُز واإل ناُب وادل
اإلجياد، واصطالح ما الحيتمل الصدق والكذب لذتو، حنو اغفر لغة االنشاء 
ما  االنشاءحم، فال ينسب إىل قائلو صدق أو كذب، وإن شئت فقل يف تعريف وار 
 الحيصل مضمونو وال يتحق إال إاا تلفظت بو. 
 نشاء غَت الطليب. الوااالنشاء الطليب مها  نوعُتينقسم إىل  ءاالنشا
ىو كلمة تتطلب حدوث شيء، مثل األمر والنهي واالستفهام االنشاء الطليب أ. 
 والنداء.
ىو كلمة ال تتطلب حدوث شيء، مثل التعجب وادلدح االنشاء غَت الطليب ب. 
 والذم والقسم والتمٍت. 
 أشكال، منها ۴الطليب االنشاءو 
 ةالَ ا الص  وْ مُ يْ قِ . االمر ىو الكالم يطلب الفعل، حنو ۴ أَ ٔ
 
 
 انَ ا الزِ بوُ رَ قْ تَـ . النهي ىو الكالم يطلب النهي أو احلظر، حنو ۴ الَ ٕ
 حنو ۴ اَيَبٍِتْ َءاَدمَ  الكالم الذي يتطلب الرد من النداء. النداء ىو ٖ
. التمٍت ىو الكالم الذي فيو الرجاء من شيء يعتة جيدا بينما مصتحيال، حنو ٗ
 ۴ ليت يل فأخج ماال.




















   
 




 االنشاء غَت الطليب االنشاء الطليب
 النهي التمٍّت  النداء االستفهام األمر
۴ لالابحاة، لالرشاد، للدعاء، للتخيَت، للتأجيز،  ادلعاين النشاء الطليب
للتسويية، للتحديد، لاللتماس، للتوبيخ، للتحقَت، للتمٍت، لالغرى، 
 لالستغاسة، للندبة، للتحسر، للتقرير، للتحكم، للتخويف، للنفي، للتسوق
 
 
  بع : تنظيم الكتابة الفصل السا
 تسهيال لكتابة البحث، تنقسم جوانب موضيع ىذا البحث إىل ما يلي۴
تشـتمل علـى خليفـة البحـثد ربديـد البحـث البـاب األول مقدمـة ۴ وىـي 
  .وأغراض البحث وفوائده والدراسة السابقة واإليطار الفكري
 االنشاء الطليب على  البالغة ةدراسلالباب الثاين األساس النظري 
. فكــان اخلطــوات واخلطواتــوفيحتــوي علــى  ريقــة البحــث البــاب الثالــث 
تعيُت أسلوب و  بياانت البحثصيغةتعيُت و  مصدر بياانت البحثالبحث لتعُت 
 .خطة البحثمث يظهر تطورىا يف . ربليل البيانياتو  مجع بياانت البحث
عـن االنشـاءالطليب  د وربليـلأيب العبـاس الزبيـدي وكتابـو سـَتةالبـاب الرابـع 
 .يب العباس الزبيديأليف كتاب التجريد الصريخ 
النتـــائج واإلقًتاحـــات. وىـــو يشـــمل علـــى نتـــائج البحـــث  اموالبـــاب اخلـــ
 واإلقًتاحات. ويلحق الباحث قائمة ادلراجع وقائمة ادلالحق
 
